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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОГО МИРОПОРЯДКА
В статье анализируются аспекты зарождения и распространения терро-
ризма, его негативное влияние на внутригосударственные и международные 
процессы, характеризуется идеологическая основа терроризма.
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INTERNATIONAL TERRORISM IN THE CONTEXT  
OF THE MODERN WORLD ORDER
The article analyzes aspects of the spread of terrorism around the world, its neg-
ative impact on domestic and international processes, characterizes the ideologi-
cal basis of terrorism.
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В течение всех последних десятилетий проблемы терроризма нахо-
дятся в центре внимания политиков, государственных и обществен-
ных деятелей, ученых и специалистов, рядовых граждан большинства 
стран мира.
Терроризм — один из вариантов политического противоборства, 
в основе которого заложен смысл идеологии насилия и устрашения. 
Его задачей является влияние на государственную власть с целью ее 
дискредитации, дестабилизации и последующего изменения. Дей-
ствующими лицами могут выступать как отдельные лица, так и орга-
низации.
В наши дни достаточно трудно найти государство, которое не за-
тронули бы проблемы и последствия, связанные с террористической 
деятельностью, к сожалению, Российская Федерация не стала исклю-
чением.
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Ключевыми вопросами поиска решения проблем, связанных с тер-
рористической деятельностью, для России стали: процессы генезиса ее 
становления и развития в мировой истории, условия возникновения 
терроризма в РФ, формы и методы террористических действий, при-
чины, побудившие определенные группы людей на совершение про-
тивоправных действий в отношении власти и населения.
Русский революционер, террорист, один из лидеров партии эсе-
ров Б. В. Савенков так объясняет условия возникновения терроризма:
•	 теракт требует общенациональной, а в идеале глобальной ауди-
тории;
•	 существенным условием возникновения терроризма выступает 
размывание традиционного общества;
•	 терроризм как явление связан с природой и законами развития 
технологической среды человеческого существования [1, с. 48].
•	 Существует несколько типов терроризма:
•	 терроризм одиночек — цель, убийство конкретного, как прави-
ло высокопоставленного, лица;
•	 групповой терроризм — попытка навязать политические изме-
нения в конкретной стране или ее части;
•	 международный терроризм — появился в XXI в., его цель — из-
менить геополитический расклад в отдельных регионах, создать 
квазигосударственных образований.
•	 В зависимости от цели терроризм бывает:
•	 националистический — преследует вопросы самоопределения 
и отмежевания от государства;
•	 религиозный — попытка изменения власти со светской на ре-
лигиозную;
•	 идеологический (революционный) — изменение политическо-
го курса [2, с. 100].
История становления и развития терроризма имеет достаточно 
глубокие корни. Свое начало он берет еще в I веке н. э. Однако по-
настоящему важную роль терроризм приобретает только в XX в., ког-
да становится глобальным или локально ориентированным.
Во второй половине ХХ в., после окончания Второй мировой вой-
ны, формируется биполярная система геополитических отношений. 
Однако крушение СССР, а затем и всего социалистического лагеря 
нарушило стратегическое равновесие, изменив геополитическую мо-
дель мироустройства.
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США приложили усилия к созданию однополярного мира. 
Катастрофические последствия применения современного тактиче-
ского оружия в Восточной Европе, Северной Африке, Афганистане 
и на Ближнем Востоке способствовали тому, что на вооружение вновь 
был принят терроризм как форма протеста действиям США и их са-
теллитов. Наиболее ярко это прослеживается на примере Сирии, Ира-
ка, Афганистана, Сомали и Нигерии.
Многие эксперты современного политического сообщества под-
черкивают роль арабских шейхов Саудовской Аравии, Катара, Кувей-
та и консервативных эмиратов в ОАЭ в осуществлении финансовой 
поддержки таких течений радикального ислама, как ваххабизм и сала-
физм, разница между которыми скорее номинальная, чем существен-
ная. Актуальным становится вопрос, почему страны западной циви-
лизации после резонансного террористического акта, произошедшего 
11 сентября 2001 г., 15 из 19 участников которого являлись граждана-
ми Саудовской Аравии, закрывают на это глаза.
Еще в конце Второй мировой войны (14 февраля 1945 г.), президент 
США Франклин Рузвельт провел историческую встречу с королем Са-
удовской Аравии Абдул-Азизом на Большом Горьком озере в районе 
Суэцкого канала на борту крейсера Quincy. Именно тогда был заложен 
фундамент прочного американо-саудовского союза, который сохраня-
ется и по сей день, несмотря на множество сложностей, возникших по-
сле трагедии 11 сентября. Одним из ключевых условий заключенного 
союза был тот факт, что США обязались не вмешиваться во внутрен-
нюю политику Саудовской Аравии, обеспечить безопасность коро-
левской династии и не затрагивать вопросы, связанные с их религи-
ей. Взамен саудиты предоставили доступ американцам к нефтяным 
месторождениям королевства.
Как показывает практика, для борьбы с современными террористи-
ческими организациями используются методы внедрения в их струк-
туры специальных агентов, которые способствуют их последующему 
уничтожению. Террористов и их главарей либо уничтожают, либо аре-
стовывают, в среднем их активная деятельность не превышает трех лет.
Террористические организации отводят пропаганде особую роль 
в целях вербовки новых сторонников. Для этого необходимы органи-
зационно-технические и финансовые источники, которые использу-
ются для создания новой инфраструктуры (баз подготовки, техниче-
ского оснащения, инструкторского состава, оборудования). Другими 
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словами, полноценная террористическая деятельность должна опи-
раться на поддержку заинтересованного спонсора.
Уничтожение смычки спонсор — терроризм способно раз и навсег-
да разрушить идеи международной террористической деятельности, 
кардинально снизить активность таких организаций.
Мы живем в сложное и противоречивое время, в которое идет ак-
тивная информационная война. Проблема терроризма тесно перепле-
тается с этой борьбой. В разных странах причины и варианты решения 
проблем видятся по-разному. По этой причине особенно важно, сохра-
нить веру в страну, в которой проживает личность, несмотря на вре-
менные трудности и проблемы, которые будут обязательно преодоле-
ны. Ведь патриотизм — это не доморощенная культура и выведенная 
формула, это частичка души каждого из нас, наше настоящее нацио-
нальное достояние.
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